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. Ex6m~. Sr.: Accediendo a)o solicitítdo" por .el géheraf
de ~rigadaD;:Leopnldo Biliz Dl:fhnass6•.e~'Rei'(q.;o. g;)¡'sé~b:a;
servido ~gtori~lIrle.paraque fije sn residencia en esta. corte."
en situación de cuartel.' .
, De real orden lodigc á V .. E. pars; BU conocimiento' y
:tÚiea corre13pondientea;Dio/! guarde' Il' v.. E. mllchos ·años.'
Madrid 25 d~ octubre de 1902. .
WEYLEB
&ñor"CapitAn gen~ral de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos .de Guerra.
. SlaCIÓN D~ INFANTE$ ',~..
A':BONO& DE. T.fEMP(} ..
Exó~6.stt V'ié\a rá"ii{gííMbia q\ilr V~:E> ch'rs'~ li e8tt
Minfi¡iel'io¡;éÓ'ñ~' éicirthlfe'Ú)id'~f ))1"139" Ptó'Xiw'd pasá'dd~ pro::'
níóV11t1°¡íot éUitrg;iitd:d(;¡'iEi'gfóii~nt&~Inra~t6tfa 'de é&'íiía-
bdl Íí1ítn~ 3S; fj; É8'¿ollí~ti~b-«á;óía~' ao~óeblf~a, ~h sóprihíl:'
de qual!l~ le abone, pa:caIQs efectos der~e~ga:I!(l~lf¡ e!':ífémptl
qUe~íWf{r ánléEi'dé: cri~plir .1o,'S' 18;a!f.o~,de) ~':l¡¡;lr. e~ ReY.' (q~e
t>íli~~gúm:ae)., hlt (~IÍid(fá:br~ü':aeEt~e~áJós ?EÍ~e~ J~r m.'o ,
teres9,do. por encontrarse comprendtdoeñ ér tíit':-208 dél'l'EÍ-
glamento para la ejecución de la vi"gent~ ley de reclut~mi~no
to y real orden de 15 de agostóúrtiDfo'«(J~ L'. núñi. 203).
De la deS.. M. Id. digo á V. E: plU'a BU couodm.iento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añtJs.Madrid
24 de octubre de 1902.
Batíor Capitán general del Norte.
e,>,.:" 'i o" ;';', '-, . "~,:~Ii.:' l,,>,;·j:, ,:,\:." 2~" '';' ~: _: .:::.: .';;,•.• ;~;~... ~;;i.. ~,:,,; ',,,.( ;mftsfco,~~,~te!cer~t~~! t~$~~~n~o I.?f~~t~~f8 ...;4e,~~YWa,. nlí,".
mero 33. P'idro Puertó~el OIm~,ensúp'liº~ de"r.eEc~1li9~ ,~~l,
conipromiílO en efservicio, elRéy (el, 't>: g:)';. 'se' .h8seiVilto~·
desestitn~r l'it petiQión del récurrente~,por oponer8~:á ello la .
reaIlord:eu,de ~id~,óc~ubr¡e ,98 :J,900,(C:Y. ~\.Íili., ~l,?)',:" < '. '
• De.reaf orden lo dfgoá V. E. parASlÍ,conooimient,Rt,de., ,
málÍ·efectog. ,Dio! guarde' á V. E. unicl!.oB año.. Maddd
24 de octubre'de1902.· . W:t..iL"i' ' ...,
Señor éi.l.pitáiíi general de 'Válenéia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como' reel1ltadb dél coueu:rso ·~ÚiB.~á·d·¿ én:'
el bat"Ilón Cazadores de ~lltrQelóna núm. 8.e1 Rey «¡.n.,It.), '
ha tenido á bien nombrar músico mayor. con destino á dicho'
cuerpo, al músico de segunda del regimiento Infanterl" de
Caetilla·núm. 16, D. Francisco lYIartínez Peiró. propuesto
para ocupar dicha plllZi;: '"
De'real ordenJo digo á V.E. ,para BU conocimiento y"
". ,- -~ .•: .~'-"J i,!"j•• ......: ·_.. ,_:..,,·.j~,l ".i;' -~ ,';[.,. _..'_. --.'-",ro. ~c • ~:'''' •. '..:,.deJl.l~ e!ectos~ ~ ,D3(?~,g~ardeti V.lF. muchO¡,.años. Madrld,
M 24: ~ctúb.ie'd6190~. ..'. • 'Wii:ftli.
Si~or' Caf;itM'leneraT á~(,i';~ihY6a. "
Seifot'el:Ólpii'{n: ienétltf de- lh' pif&í~~¡ lég1Ón' -/Otd,.'!{,aól" .
, ilKpjí'gbll'cfe' G"tí'&l"i'I'.' "', .... . . . . .
·>'·:;':I!';'~i .
Eicrrto: SL&fuo.re'suítidÓ á~t coiicur!p' ierÚfcad6·¡n:·.
éfi~gifui~nfó> ttirlinteí:Ia; de' T~t~)fo ,püu.í:, 3'5: .~i Rey. (q1i~
Dios guarde). hu tenido á ,bien noDiljrar'muáico' iPayoi', con
deatihoá cifclio:cuérpó, !llmúsico dl priméiadefiefería0
regim'i~ntol D'. Ri'¿ardoQtiiroga iflircoi; pfopueétO para oéfi; )
par dicha 'plaz~~' . ' '
De. r~lr ol'den lo digo aV. E. para lS~ conocimiento y
demás éf~ctos. Dios·guardoéJ'V.·E.'D'íüchOsllfiOli) Madrid'
25 de_octubre de 1902~" .
3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seior'Ordenador. de pago! de Guerra.
4 ......- . B·!I00IÓN' DI' ttill:A'-I4SlÚA "
OON'1'lNti1.cr6N~tfELBERvrci;{)'Y'RE.<1A"NcHEB 'CÓNTI&uic¡ON1 ER EL SEIt\<ÍCIO' y' iÜ~ENQ-ANbttE~'
""'.. Exomo. Sr.: Viata la instaneia' que V" E.cU1'6:Ó A este,I Excmo. Sr..: En Tista de' ~a inst'anciá c~.ada·P9r y. ~~."
~inisterio en '29 de septiembre últiino~prOn1bVi~'pOI' el' . á elite MinisteX'io éOnfeoha 6'~el aotuál.,en ltqu&'e~CabQdel
© misteriO de Defensa
26 octubre 1902, , D; o. núm. 239,






Seiíores-Oapit¡,in:generalde.Ja sexta.región y; Olfdenador.de
pagos de, Guerra;' , ,
llJxcmo. Sr.: En virtud'de 10 diapuesto en la. rea1 orden
de 12 de diciembre de 1900..(C; L: núm, 231). y accediendo ..
.lo solicitado por el primer tenie-9-te,deLregipliento LanOeroa
del Rey, 1.9 de CahaUeris/D. J¿sltde Vei'dilY 'i.ópéz'Talll.Y1l.
el!tey (g. D. g,.).se hll~.servido resolver que pase á', situació,n
de reemplazo, conre¡Jig.enoia ,enPetalta. (NaV:~ll:ra). por el
término de unafto; " .. ',' ., .. ' " " .
,De re31 orden ,lo digo é. V. E., pars:, su ,conocimiento y
finescoilaiguienteB. Dioa guarde ,á V. E. muchosañoi. Ma...
drid ~4,d~oPtubre de 1902. '!' " , '., ,"
r • •• ~_ ~ _. ¡. .-" _ _.'._ .
Excmo. Sr,: En V~!tUq.4!lJ~51~PH~¡'ltoen la real orden
de 12 de dicif'mbre de 1900 (O; L. p,'\Ím. 237), y aocediendo á
.10 solicitadó por el primer teniente del regimiento Lanceros'
de la~f{~~D.a, 2.1°. de Cttballe:da~ D. Mariano, roronda, y Gonzá·
lez,Vál1ar~Qo, el~ey.(q. D. g.). ae'ha 8ervido~.r~sojver que,
pase,a l3ituaciÓD .de:"reerop1llzol·con rllsiden,cia,en eeta,región;
por el término de,un año.
De rea.l orden 10 digo á V. E.o p~1l. su c()no~imiento y,
fine,s consiguientes. Dios. guarde á V. E: muchos ,años•.
Madrid 24 de ootubre de 1902. ' '
WIfLQ
~fior Capitán general 'de Castilla la NueVlt;'
Sefior Ordenador de pagos de Gllena.
Señor Capitán g~nerlill de Cataluña.,
.Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
da 12 de diciembre de 1900 CC. L. núm. 237), y accediendo ti
, Ji> solicitado por el priml'Jl teniente del regimiento CazadoreB
d3 Tetuán. 17.° de Cabalíeri&, D. José Secades Peré, el Rey
jCq:D. g.), se ha seryido resolver que pai5e á situación de re-
emplazo. con reaiéúmciaen Barcelona, por el término da un
año. "
'. ":;-.-.' -.;¡ .. - ' ..... ..., .IP"';. '.,.0-- "::c:::..- ..1 '""".~. o,:).
'De real. ordet:l:lQ digo á V. :&. pa¡;~ ~Vj conocimiento y
fines consigubntes. Dios guarde á V .~']~t muchosañoiJ.
Madrid 24 de octubre de 1902;' ,




.", :c-..... >' .•••.•
señor OllpiÍán general de Andalucia.
,1l,~:.fj,ór,G~I1.itá}J.~~-,,!~l'll~ q~Qae,tm/lo)&Viej!}l'
SilMt 0F9,n..ador. d.,0,pIl.SOJ4Lde Guerra'l '
·,~"'~-e" :._ . (.' ~-"'~-. ~.
tE,reel.' D3pósito de sementales, Manuel Gszquez Mtwtínez, 8Ú- reemplazo, con r~idencia en Barcelona, por el término de
lioita la rescisión del compromiso que sirvf', el Rey(q. D. g~), ,un año.
se ha servido desestimar la petición del interesado, p01' oPo,~., ,.~~ real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
narse á ello los arts. 33 y 35 del reglamento para, el servic19 '~~l1~~' c,onBiguientes. Dios guarde m,V. E. muchos años.
de rédp.ncione¡¡ y engallchef' aprobado por real ordeutd,e:S d~.. : ~~dr~~.;24 de octubre de 1902.
junio d~ 1889 CC. L. núm. 239); pudiendo en el caso de' qu~ . -- " '
la Btüil4 del \~puí'rénfehaga~que 'no Eeaútil, para el s~ivi!lto;' "~í!pr; ~l\Pc~táll<jgeneral de. Cat~~uñ~.
instruirse el ex;pediente' de inutilidad que, preceptúa dic~o ',: S~'ñ'.'9,r 0,r'~.'e",'na,dorde, ,pago,s de 'G'nerra.
a'rti'C".l;' 35,.f":" ,, . ,,1' -' ,,',",' . ,'><' , ,v. " , ' " , ' , .._ uW _ ~_,t_~'_.;'''' __ ,_ 1'_, '" •• ,~ •.• <: -"
, . De,.'~el:\1{()r4~1l lo, dig~ á, V. E. para> 8U C9~9cimie~tQ y, ~ 10 ¡ @ ,~
demaidectos, '»i6agu'ardé á V~"E. muchosáftOk1. Mad'rii'f
24 de octubre de 1902. ','
MATRIMONIO§~", ""' ,':, ,.~
EXOIl;).o;:8S':: Accediendo á lo .sdlici€!l,~O por "el' piíme!'
teniente'de Úaballeríll, de 'reemplazó" elf egaí.'l'gi6n', "hó'y" Mu:
destinotln el r~gimiento Lanceros de VilIaviCioslt, D. José
Eady.TriaDll, el' ney (q. D. g,.), de a~uetdo,con' lo infon;nado
, ppr,e~~ '<;qnsejoSppremn ~IJ.lOdel· actual, ,se ha seryido con·
eed~rJ~.:rliQ,lljcenciápara contraer matrimonio conP.a, M,!t-:-
2l~ Juana.Garcfa Rocamonte,una vez.'que ae han llenado las
fornÍaUdádes prevenidas en el real decreto de 27 de diéiem-
• ,-. ""'íi.. -'. " ..," -- • ":-. .b~,f) .de,J90l~C. I.i~ núm. 299) y r~al()rden. circular de, 21 de
éXl~ro de 1902 (C:',L: núm.'28). " '
, DueaLorden lQ dig~, á V: E: para Elll conooimiento Y.
dl'imaa efectos. 1)iós.guarde á V:E.• nJU9hOs.,flfios. Madrid.
, 24: de ootubre de 1902. "
., .;,~', ,; , " WJ!l~~B~
señorGl!tesid~nte"del c.onsejo .Suptemo de Guerra; y ,Marina,
, .
tleiíor Cltpitán,g~neral de la llegunda re~ión~
Excmo. Sr.: El'! yi$tiPel.c~tificado ~e reconocimiento,
, ,facultativo ql¡e. cOU'~8c;ito fecha20de septiembr~'p~óximo
pá!ladó~'r~iHQ,V.E. áéllt~ Mlnlstérío, practicado' enelcoQ
ti,iánd¡iíte de Caballt)rfa.,dereemplazq por enferlrio, D. Dá·
maso'delaPeña'ilonso,'ae"t qúe resuita haÍlarse rel!tabl~cido
i;'~dÍilposicióii de pi~sta;el servicio' actiY9~el Rey (que Dios"
guardé), ha't~uiido á, bien dislloner' qlle q~ede.en sitl,Aacfón'
de exc...deftié.l:lÍlata: que' ia' corresponda,'ohtEmer coléGacíó'n, '
c<marraglo'¡ 10 dii!p:tiest l ) en elart., 5.° de Ir¡, real ord~n cir·
cular de iOda octubtede 1900 (C. L. nÓm.2Z9),· ' ' '
De l~ de $., M. lo digo á V. E. para al'll conocimiento ':1







E%9OOo., S.~.: 'Vista la instancia quV. E.cureÓ á este,
Ministerio en 8 del actual, promovida por' el segundo tenien~
te .de Cab~ller!a;,de reemplazopoNmferllloen .esta,.(lorte--j¡ don '
,FnncifÍllckl'l~rtíD~z.fl\'W'ÓUj ,eniisolicitu~f'd&ctre;slid~,!,ii'íf. re~!'
REEMPLAZO I
Excmo. Sr.: Envil'tu~'hde lo'~diaplle"to en la real ordel1 '
de l~'de dicj~mbre d~ 19.00.(0. L, núm. 237), y aC(lediendg
.1() sOlicitado por el capitán del regimiepto Dragonea de Nu- '
manei&-" 11 ó<1.,'de~Ca'ballei'ia-i D{ Pedro'B.ilefla."Silesj'el. Rey.(que
riiÓ$"~fl¡rd:e}, ee:::h.wb:Vid&'r-e$o¡,'Ver:iq:uéic,p8Se".;~Bituaei'ÓJ1i' d~/
81 •• " ."'
©, misteriO ae efe sa




eeñor CaI)itéh :geneialde Óatalupa.
Señor O~dénador'ae~8'gos de'Gue;r~.
-- ,.-, ".,. T-" ."WJJYL:b '
Se_ñor Capi,tán gen~al deOastilla la 'Viela. : ' .-
;;....,.':'~!: L-.·¡-'!-~S·:"-~.!.:~ ,':W; ·r...... ~'.;.; \?t;:·;-! ," ..... r,·:~.c~~lit;· ~_;. ¡''''}'.'í.'~:(i'~'''~~~ '-:/ :!.:~:-r'_,v. ~
Señor Preflidente del Consejo Sopreniqi.$·Gq~rre,.yMa.rÚllh
\".
smeoI6N bl',ü)imisÍÍ'iaCI~~.,~j¡¡¡~~ .~_r;"'-:r o,, "'<j.:' :.....:r,.-;........ 1( •..~"" 'i', :-. fJ ~'. ••
.ARRIENDOS DE FINCAS-Y EDIFICIOS '.
.,¡ :;0<-.
'Excmot f;r~: .. Visto 43~(expe4ie~te'd~la,.Q,onvQQátollia;e
pzoposícioneit celebrada pat~ el- al'riendo~4~'U¡,llcical.~1Jil.
..... :l'lmlt::lW .• ".'a:
Excmo. Sr.: "Aécediendo á l¿ ~oiicit~dó ~0~et"8e'gundo
teniente de,.ArtiUe,ria{~,·.R.)i-'D•. Pasc;¡alHerrer#;aoddlo. el
R(-!y (q. D. g.), de aouer.do (Jon lo Ínfo.r~~s1q p~* ~lC<insej!;l
Supremo de Guerra y 'Marina en '~9- de Jieptiembie nltímb'¡
se ha ser~idoconéederle-real1iceqcltf,paracon~~áérJlll!o~ri~;
monio con D.a Mat~14~Mllr,tfn Herrl¡lro. unl\ve~.qúeáeha:ñ'
. llenado las formalidades prevenidaB en eJ re~lde(jrett> de'?,7'Ide diciembr~ de 1901, (q. f:. •. núIíh 2~9),"y,reái .orden ~e. 21
de 6~er.o,J):It~mo(C"L. p.úIl!.~8). ." ,',.,.. ,.,"."
De real orden lo" tiigo. á V. E. ,~a!a~tl90nooimien:to y
demás efecto".., Dios guarde á V. E. mqchoíllñol•.. M:adrid




··Excm-Q•. ~r:::c ,~~.Vist.f! de'ío's91jcir~d? pdr~J .é9,pit.~~ ?~~
batllllónOaza iores de Alba de Tor,me8 núm. ~. D; .~!topol~~
Señor Capitáng~neral'deAndalucía, , 'dela T~tte S~1~~el'a.'e~'in8tíuicia,qqeV.. E. cursó'á' é!lttl.Mi:"
Señores Capitán general de l~g istllsBátea~éB. y ,Ordenador. nisteriocn 25- 'de se.I>.tiemb~r8 'lÍti1mo~,,~I.~~y, (q.iJ. g.), h~
.de':pilgoB de Guerrá.. '." , 'lenidoábíéndi@oponer- que' él 'pltrque"ail""Artilleria d~ .e",.
oO. "_... ...... • pl~z~ entregue ~r;ecur~ente.una'~wabÚ:r~"M.~lis.eY::"espfl*QJ~
- ..__,om modelo189,5" ,en estado de servició. y 50 car,&úchOs de guerra
para la minma, previo pago 'e-n~n;¡et!iiic.o,efectut}d,o.ep.~ich,()
parque. de 60 pesetas por el ar,ma. 7'38 por loa cartl)choB< y
el importe del giro de ei;tRS cantidades á las fábricas de'Ovie-
do y Toledo~ respectivamente. '
De 1'ealorden lo digQ ti. V. E. ]:lara su conocimiento '1
dIJmás efecto!. Dios gliarde é. .v:E:'muchos a.ñ05. M:1drid 24
de octubre de 1902. ~ . ". ".
o ''EXcmo. Sr.: .. ,EuvistA de la instanoia ':p~omovIda 'por el
pri~erteniented~ Caballería, de/éernplazo en.~Bta corte,y
en uso de licenoia eh Buenos Aires (Sur 'de América). Dón
I~~cen~~ Váz~~z 'S~Ílchéz~'en solicitud ~e qu,~"~e.l~ 'conceda
ijiasar-'ásituacióll desupernumer3rJo ·shí. sueldo. el Rey
(q. D. g.), ha tenidi:)s:15i'en'á.óceder ti. los deseos dél interesa.
do. en las oondiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1899 (C. L.'1lf1m;S62), d.;:biendo quedar adscriptó
á la Subinspección de esta rfgión.
De reíll, orden ·10' digo á, V. E. para, BU' conQcitJ?,ieilto "1
demás efectos. Dioll guarde ti V. É. muéhoe añO!. Ma-
drid2:l a~octtlb:te de 1902. '"
. 'WEYLEB
Señor Capitán general de Cae;tili~'iaNu~~a.
&fi.or'Ordenad-ér d~ 'pagos de.Gtierra.
.. e:_
lDxcmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
r;egun"ao ·tenienteue Artlllér'ia (E. n.), retirado en esa región,
D. Adolfo liarlos Alcal!i.!3n sol1citúd de que se le abone el
tiempo que eBtuvo como recluta disponible, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por' el Q>nsejo Supremo de
Guerra. y Marina en 9 de septiembre último. se ha /i:ervido
deaéstüníirla petioión del íntereaádo, pQr nó ser de áhono
como servicio aétivo el tiempo, de referencia. "
, De teal o~den 11? digo á: Y. E~ para B1;I eonoóiínientO y
demás efec~B'•. Diosgu8.rd~ á V.· E. muchós afios:· Ma-
(bid~24'de oótubi'e d~ 1,902. """"
WULll);a'"
,".. ,,, .
..:.:,:,:.~_ ":-.;.,"l'f~<.-,( . _ ,~.•' <~"" ..
'SECCIOlf DI A:R'l'ILLEiI¿
, '
i.:.. "¡> ...... :li."'=-. ' i -< ... ~ - ':'::".' •
:ABONOS DE TIEMPO. .
ARMA:M:fi1NTO Y lQtrNlorONES
Ex¿11Ío.' Sr.;, A¿cediend~~ to .á~u.\lit~ªo, ,~9r' ~!, 'é9io~~
de Infantetia¡,~omandantemilitarcleCHjón, D.J)_!ero.r~~ps
:y Alfonso, Mar~ell.,enjn8t}lIloiaqÍle, V. JD. ;p~rjjÓ~L'es~~ ,l\:!í.~
niatetio' en2 del "c~9al.~tllIi'~y: (q.I;>. g,)" ,h~teAid,o Ó.'bi~!,
,disponer que por-la f¡\bric,1l de armaa de O'liedQ seent!'~~fl
ai recurrente una caral:>ina Mausar,. ,elip1lñpl.,m9d¡;lo 1895"
,Señor Capitán' general de Castilla la Nueva. ,~ª; ,estado de" serVicio, y c~nc(i.enta cártuc~o8,d~'g,u~rra P8~&
e-fior ca.p~tán'goner~ d~ la ;éptima r~gión. I ¡lllPj~ll}.~l previo..pago e):l m~~á.lico ~iefec~ua<lQ e~,' dic}1o: ~Bfll:-
e " biecimiento, de 60 pesetas por el a¡¡ma. 7·3~. I:)or,}os cJ~\:~u.-
111 •• : ",: ,p~oª :a ,del importa del giro de e~ta úliima cantidad á la"fi.~, . ",~ :. "',' ' .'. '1 bricadeToledo. ' , .',,', ,", ,.-
• ~c~o. Sr.: Vista la instancia que .V. E. cursó,á est-e I ' D~ 'real orden lo digo á V. E. pa~~ !11 ~co~cit:n.i~nt~ ,
,M!D1B.tello.en 6 del me~_ ~.c~u~? p,ron:~Y~~a, p~r'e.l_LP%~1'.~~emá8.-ef~ctQs., Dios guarde á. V. E. muchouños. Madridlle~u.n~() qel,«?~~rp,o de Eqt,tlt~a.;.clón ~lbtar. de reewpll,lzo enl 24 de octubre de 1902. ' " '""",'~ i"G~~nadll.,p",Juan -V:ilcp.es Berbel, en SQlíyitud.detrasladar su '1 ' .',', ",' , ,WBYLER ,.
re~i:~el).ci~ ~'pabna de Malloro.a (Ba}('!area). el ~ey (q. .D. g.). " '¿ , ' "''':';;:<'';;'''''''FG.<';c ,.',. ,"' '..,. ,'o
ha. tenido, á bien,acced..er ti los deseos del.intereBad~, con arre· : 1, Señor Cllpüán general de CastIlla. la VleJt\.
glo,~ la r~~.,orqende'2 d~ j~lio"úHimo(O. L.-núro.168)"i ~jeñer Ordenador de pagos de Guerra.'
, pe l,a de So M. lo digo á V", Jj;. para su oonooimiento y .- . . ~, ..
demás efeetos. Dioa ~uarde á V. lIJ. muchos añolf. Madrid' , • I •
24 de octubre de ] 902.
. Bid~nciá á Valladolid, el Rey (q, D, g.), lÍa tenido á bien.
acced.er á 108 deseos del intereea-lo, con' arreglo á la real orden i
·de 2 de julio úLtimo (C. L. núm. 168). " .. , ' f
De la Qe S. M.lo digo a V. E. para sU.conocimiento y'
dém lÍBefectos. Dios guarde e. v. .ro. muchos afios. Madrid·
24 de octubre de 1902.
© Ministerio de D fensa
06ciales primeros
D. Francisco Chiarri y. Alfoaea, asoendido, da la ,Capitanía
general de Valencia, á situalliónde exceq,ente en .la ter-
. ~, ,.,·tI,;:. :: 1.': .....;. ....,~" .... _-;¡,~ .~;,',,;; '~~, ,t . :-w",~_·\.h\~,,~ J'~ ¡J. '_1! .. ".,\j: .: :... ' ':(.>-;.
cera región~ .' . " . ' .~ ..' .
, José T.erreros y Segada, -de la Ord~~c~ónde pagos, al De.
pósIto de la Guerra~ '::0010 encargaqo de' efectos y de
caudal~~;:~ ."". ,'o " "',.
.~ ;'eriiandoP~8traÍ1"~y ae~·.1í.i.erro. d~J p~rqu~ ,d~ '~.rtii~e~
.... da·San Seba,st~lÍn~ála:C~I>itaD:iº,g~ne,iatd~JN9rt.~.
')'Francisco F~rn~hdezf~Sluiet~o'y~i{~8cal!~~ la :c.a.p~ta,D:ia
· general del Norte, alparque·p.e4Xtil1erilrv.eSáJ:l..~.eJ>as:"
tiánicomo -encargado de e:fectos'y .deci-u&les.·. ..
•. A:ntonio'To~bi'O Valie~:dei p~rqu~'d~ AitiiJ~~~~'t!e ,~nta
" :yruz de Ten(lrife,~lDtisínQ·e&t.ablecJ¡;nié;tl~~;9~J!i;.o ,e.9--
oargado de efectos y de caudalew.o ' ' .
) Antonio Navarro López, de la Comandancia .general dé
Cerita,~iila Capitania general de Andalucía.
lt Tomás Gutiérrez Valilecara, .de ,ls'0rdenación d~pagOl!!,¡
la.Capjtan.ía.gener~Lde Aragón. .
» A~geiMBchad'o y"Meri~a8;'de 1~ ~riJF:er~ b.F!g!l-F!:l ,de ,tro~
pll8 de Administracion Militar,. á la Ordenación de pa"
gos de Guerra.
) Vicente ,Escllrtin Góml'z) ~e]a ()t.d,enaoión de pagos; á la
primera brigada de tropas de Administración Militar•.
. »Federico Rodrigo·.Ferrándiz, exqedente Y: pre.Bta~,\J.Q.ser:
~:ioiºe~ 111 ,().rdepación ,dJl llJlgO§lolÍ J¡¡. m:if;lm!.Jo·
.~ MBJll,1e1 J3;-erq¡.qso rála(}\o~, .d.~ la c:»,pi,~!!J?ia ,gEW-,{l~!lJ d!ll
, . '~'Or,~e,"~ l.~ prd~rÍ.~~.i9..~ ';~~ J>,a~Q# t~,(l ~q.liI.E].r.r~~ ,
, J.{a,~t\eJ J!',u~!,te.~ 4ril;i.e.~t\xpede1?-~:m+ !f!o...E~.P.#JP!'~~.8fPn ..,4'~
· .fJap,M!:'p~~ Z~·9-t\~ª,l ,de, .p.a.~~Jgt\ Jp. V¡~j~.
.Oijcia\e,l!spg.~4os
D'~irl?-~~t.o ~JP.9lléB Affio,~~cendjdQ, p:~ la C4piiÍ!.~;I.ª;g~nera1
, d~~ Npl;;t1l¡ tJ: JI!' D;!fE.n,¡/}'. . .
• Eduardo Armijo y Garcia; de!a C~pi~I}i~ge!l~r~l.a~.Ara,
gó~,al psrque de Artillería de 'Jaca, como encargado
de efectos yde c~m.d~e~. ,.,
) Eugenio Murga'y 'táatos.· de la Capitanía general de Gall~
oia, á la O(d~naoiónde'pagos .de .Guerra. '
) Ml.lnuel Seco .Sánchez,,de la fábrica fundición de Trubia•
. . '8, la Ordenación de pagos de Guerra. '
.. EdqardoBayo y Pamiés, de la C!tpitanía general de Caa~
tilla la' Nueva;~la CómanÍlancla general de Melilla•.
lt Eugenio Sf)púlnd~ ~Qlina. del parque de Artilleda del
P"ñón, á la C.apita~iaganeral 'da .An'dalucia. . .
~ ~g~iQ 4g~~HR. ~ºi~, 4.~!~ QªpitlHJla. geaQral de 4'ndalilcia,
. ~! ~rgu~ !J~ A!'t!llfl:ri.1lJ ª~l.P~MIJ.de V~lez de laQQb'!o-
.~!!l p,0IHQ ~n.,g~lgª~Q 'de ~f~cto~ y de.cB,udalell.
'Ofleia1e, terceros
:Q~ tl~~fo:pa9 all r.r~je~i~9', :de la Capitanía gen~ral de Cl:lllti-
'. lla la Viejt\. ªlti P-!:d.!lIlMión· de pl.IgOf! de Guerra.
~ t~~(~l?~!M~ y VázqUl;lz, del parqÍle.de, Artilleda ~e Seo
'. U:!g~l, 1\ ~!!\9ªº-it¡ínj.1\ genetal de Andalucía•.
1) Teobaldo Diaz,ltstébanez, de la o.rdenación, de,. pagos de.
· Gl,lex.ra,:Ua f~bric8 de fundlción dQ 'Trubia1 oomo au- .~Uiar. .' ,'. . :..•.
D. Eduardo Qonª~ y.Sirvent. del parq1Je(}e cArtijleria. d~d;;an
.. , <!3epá~ti~ri, ,6. ~~ dapftarí~a gen!lta'j del N.orte'- '
.lt Alberto Barr~n Olj.yarea" de Ja .Capit~n.f" generllo! deLNor-






..... !1!.lCf9,iSh.t .qu~ .s~gi!a ,'. .
SubmtendeJite militar. .
D. Julio VinYll.8 y VÚar, .~,6<¡~:llªi,90, de J~ ..QIIJ?jjªpi,l,l,genel~l
del Norte, á la fl:\brict.Í píiJitar deh./lori.nlJ.!.ld.e 'Zf\:t:8g0!'/;l"l'''~;',,-;'_ \~'.¡': ... !:i.'_;'i .. ~(.,' ,"":::;""'>i<-':f~'~ ,,..; ,r,.;. "';~>_"'f~~::_(xnno dir~ctor. '. ~ ,....
-
Comis¡¡rio de guerra de'primera clase.
D. Ricardo Bayo y ViUarroel,!lJ!cendido, del parque de Arti· '
lleri~ qe ~egoyiª, .la papita:Q.!~g~nerald.el ~Qrte.
':'" ,"i p. ... ,~ {~';1,;: 'J.:.O>~.'_ :~ .¡. ., lJ,(;~}§..""~, z. c~1)_.t¡¡j" --.'>!. ~' .... '>"
Comisarios de guerra de segunda clase.
'::'1', •.•• ;' > ' t: ~ f '"1 ,"
!J. ~~~i~H ~t:~~~, !~~!~~~. "!~~~R~Hl?, 4~! p'~p~,sit2 ~~ 111
.~ .'~if~~!ijJ!~;~*~iv';~4~~~!:~fa~~ J~ 1!1~;;~!::~p~Jl~
u i·.;'_"J_~~i~~ ',,",;,~'Ií- ~~~ ..tI «I<~ ~".~,,_ "'..,...~ t./'.o::.tl7~'.s- .y>",,,,, ''\o'Í>. ~ ••( J_ .P.~
'~t~~; !. ~ P~P;f~~P.!~ t~~~r! }!~! ~~f~~' . .
~ J.·~~\~tl~~~~b!pi~~~t¡il~~;a1~:i~~1~!Q.9tt ~~ ~,~f~~ ~~:
.» ¡'u~sGar(jía 4CUñl'l., de la'f¡~dc'ii."d6·pÓiVo;rade ~llr()i~••
\/..,. ~'.~ ";l',l':'v ';''¡'¡'',:'o~,:).~ ••~ ':'.";' ~ ... ?'.::: ',"',."', .. :,:,: "' .. ~I:r . ,:;'.:" ~I~" ..•:/-1;;.. ~ ~ .'d .• ',0.",
:' ....~ C~p~~~l! l?~~~~~t. g~ Y~~!!Q~' .
» F~~~~~ ~it;¿:~:'i~~~V;~b~:~1~e9~\~~~~ Irit~oi~
como intérventor. .
lt J~aqu,in.Bovil1~rY·i!'igueras.. d~l pargue de ArtiÍJ.~;ria de
, '. .-: )~Ohrtl{gena/ a"lll'CapltlihIri'genitíít all'cáiitilTd" IaNuavt\:
~ Carlos Garcia Miró, de reemplazo en la tercera región, al
parque de Artillería de Car~genQ, como interventor•.
,. 4.ug9s~o d~ Santi~go y. Ga<\es!de la 9apitaI\ta g~ne,taldel
. JS'o~ ít'-lifile Caétilla;fa Vieja. '. , ..","...<.,
» Le'ópoHlo GOffifZ~ a6rRI(i,~de la Oüpittiniá"géÍleral de OllS.
tJUa la. *~eva. al parqp.e ~~~Qf~~90 ~ ~U~~.)...l?Jtf.0u.e
.\ ~ tt'~Bltro ''''<d'e''feaer t'de'1'Ji"'c'ériiéros c.oméf ·.t~1.y;;~to .
..! ~;';~":. ~:t't"'ir~.t" r4,t3+ '~'A?w¡¡X4).'":.' ~", #.?1,~:~:..'i:1~rl ,,>;:.;~__to,<~'ii,.,¡;~, ~'1: ..;sI'~''''·'''~'":"<~~t:i·,)~ •
Señor Capitán general do Norte.
o' • ",~,'J..)~~" ~
. Saftor Ordenador de pagos de Guerra,
•.: ; ~ -:',1)~. ~" f; ~,.'..~ ~ ....~ -~<~~.
Beñor.Ordenador: depag9S' de Guerra.
~":~', "'~, ;:(~'fV~.r;',il,] • ~'~\~. lo. ~ "
5.e~<?Feó1 <1J.PitlH'j~~~~lW~~l~~ gil las reg,ign$,fl, !§lp.¡¡ ..o,m-ª~i/,l!3 .
y Comanda,ntes generalea ~~ ;p~uw. y. M~lma.
bao. á fin d~ ~n~t~!~r ~~! ~~o1i9rtB~ 11lVl~!r~~. que V. E. remi- :
tió á este Ministerio con fecha 7 del actual. el Rey (q. D. g.).
."Íiá tlmidoá 'bient:lprobarlá proposiciónprel5éntada' porDoña'
;ihc~rIÍllúi6nf.de 'Retihcoechea. propietairia rde la c¡¡'É!~"que '.
-~'~'iiparl~~dtúalili~nte: faécitadas ~épeÍlaenci~g~:'eú'íaq~é ~fre~
~ce Un n.ttevo :itriiendo por el plazd'de' cfn:co !tiros.'mediante
1~l iIlii'lmo:álq~llelahuarüe 1 O~!JoO pésetss ;'y con: sujeción á
'Ías' d.eiliáe·Bh~6~'f é~iidiciones aéoralfd~s por ls"jUnta regla- .
i~6ntáii~rq1ié~figJlrlin''én él'actá s~bscríptá'en 23 de septiem"
1#e pró::iifuó pll~a.ªO;d~bien.d6.·eri ~u CtinB~Cueñci.a, forIQali.
2:átse'elop¿rtu'íiócoUtrt'lito. c'''", ",,' .:, "
·:i .Jt>e' ré~l'~¿f'lÍeh lo~digo"8, v. E. para su c"ono~!Íl1ientoy. .
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos·a:ñol!!.--Mildrid
24;dé'~oYubrE1 de í.90~V' .' ',: "o f·. o" ¡ ", ,.. '
© M n S e o de Defen a
1;: t
•• 1
:Señ?l' p!!<pi.t~p. generfll ae 1a~ isl~ Crmád",~.
,Se.fior .Ordel.la.dor de ,pitg.os de .G~eJ:..ra.
~ . ",,,,.' ~ ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)~ Be hs_~.rvId9 ~prob!lr las
coniJBio~,es t\e que 'V. E. diócü~nta"Íi a~téMiii'ístéfio'''"~;i 10
del actuíll,.conferidifs ton los meses de juiio,ngosto y septlem.
.bre ~r6ximo pasados, al personal comprendidl) en la 1'ela-
qióxi qUlllÍ contiuuaélón se ineerta, que co~\enza crm'D(lD
~eoncio :Ce~d.rán Nav,ªrro y concluye con Enrique Valls l\'!ar~í­
Jiez, dea'larándóJas in,demnizable¡;¡ con lo!, beu~eticio8 qu~ se-
ftalan los arUculoa del rt?glamento que en JalDisma se ex:'
: ~ ~ ¿ : ' • J " ,
prasan.
. Der,efi,í ()rden lo ~go á V. ~. para su conocimiento y
d~ll'l.:\S ,efel1t98- D~:ol:l guarde á ·:V. E. muchos años. ·Ma-





Señor Capitán genar,pI de Cataluña.
Señor Ordenador da pagoscde:Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), sehli serY,ido aprobar lá
relación, importante 186'10 pesetas, qu~ rem~tió V. E. á este
Ministerio en 9 del actual, por gastos de tr~n.sporte'ocuBio.
nados al personal de la comandancia de Ingenieros de eSe
,Giatrito,coti ;ttlótiv() de lag "isitas ~hech!\s l.w~~~~?e,l ,~e!'l de
, ,,~e;pJje~¡e ;pró~J.mo lP.&ªª-.9 j J,,\ljl.ªlfer.e.nt~s ,M'i~ :~.n pona·
; ,tiuccióJ;l. .
INDEMN~,ZACION~~ . '. P~~~ll;l.orden ...lo, digo .á Jl. .In. ·para .su .CoMQimietlto y
Excmo. Sr.: !tI Rey (q.:Q. g.), se ha.$~ry,i<1<?~prob~.r l~; '..de,r~lliª ·ef~tos. Dio!i3 guatde á, ....y. E. ~uG1l.os.años. Mil";
relación, importante, 215 p~s.eia<l, que reIíl~tió V. E. á este . ,dr,id,U"dé octlibre de 1902. '. .
Ministerio en 10 del actual por g8 stos de irans¡j(Jl't¡¡s. ÓC¡lsi<). i
nados al personal de la Comandancia ·geJ;l.erq.l ;\!~ 19$~n.jer9fl ;
de eea región, con motivo de' las visitas 'hec.lltl!'l(;hlJ:anteej, i
mes de septiembre próxilllo pasado á .laB'obl;a~,4el1~eitede;
San Julián de Ramis, en Ger90a. - ?
De real orden lo digo áV.E. para Buconoqimielítoy de- <
más efectos. Dios guárde .tí V. E. Jl?ilc)1Q¡3-a.ft~El.· .M~dtid !
24 de octubre de 1902. ,. .. < , < <
D.l\Iá~imino Moyano Pascual, de la' aapitan~~ general de
Cataluña, á situación de excedente, preBt1illdo servicio
en la Comisión l:iquida.ª,ora ~e Ía Intend,encia militar
de Cuba. ." ,
Madrid 25 de octubre de 1902,
Eleñor .Capitán generarde Valencia.
S9fior Ordenador dep!,:go~ de Guerra_
Señor Capitán getW'ul de la!! ~slaB Baleares.
Señor Ordenador d.e P!l:gos de GUerra.
© Ministerio de Defensa
Reg. Eva. de Larca ll.er teniente. iD. Leoncio Celdrán Navarro. I 16 \Caravaca..•• ICartagena•.•••. ISufdr exatl;lell .• , •••. , •••••• 11 161juUo .. 119HZI 2oliullo •. 1190211 5
Coman.dañciapral. de Ings... ¡COronel ••••••\D. Lino Sánchell Marmol ..••. 1oyülVRlencia.... Alicante y car-.. . .... ....1 ',., l. l' "










Igg.aa. ...!"!'1'" • ¡ FECHA. d ~a~@~ PUNTO ~~~bO f , ~'~ .o o-~ "/ln que princIpia en que termina ¡:;
~g;i ~ de su donde tU'i'O lugar Com.lsió~ QPllf~rldl/o _ _ g;
~ l ~~ residencia la comisión D.f.. a/ Mes IAñg DíaI Mes lAñO J ~















Hospi.tsl militar de Valencia. Méd.o mayor!D. Ant~nio Almansa C~acón. 10 y 11 Idem ••••..• Albscete ••.... _..V?~a~ de laOom:i.aión mb!~a •..II·;o ~epbrw. 1902 Vi ~epbre. 1902 .'1. ~
Ipgemeros •••••••••..•.••.. Comandante. ) lVlanuel Revest CastIllo .•• 10 Y 1.1 Idem ••••.•. Caste1l6n •..... DmgIr obras dfl ',entret.enH . 71d!'m •• 1902 13 Id,em,. 1902 Ü
' miento /'16 ldern.. 190~ 26 ídem... 1902 1 8
Beg. Rya. de Csst8Hón Capitán..... »Ramón Francia Parajuá... 16 Castellón Artana Juez instrllctor "11 :22 ídem.. 190.2 29 Ldem.. 19.02 S,
Idem La. de Orilmela ¡Otro........ » Julio lbáñez Aliaga...... 24 Ol'i:huela ]AlíJ::ante Oobrarlibramiento~ ,0... 128 ídem .. 1902 30 ídem .. , 1902 '"
" . ".' '. 1, ". 1'. (1.0 J.dem .. ' 19U2 3o¡itiem •• 1902 "ídem 10. ~e .:H~{;ante••...••• ¡Otro •.•..••• »FruncIsco RomeroJI/.IorcIllo 24 Alcoy ••••••. Id.em ••••..•••.. ldem ••" •••. ~ ,.~ ¡ 28.,..ídem,. 1902 SO ídem •• 1902 S
Idem id. 5"" l.o:·c.'1.. -••..•.• _. Otro........ )} Gr<>gorio Garcfa Miguel. • . 2! Cieza ..•••• _ Mu.. rcla••.•••• '.' . Idem •., •••• , ••••••••••••••• " ·28¡idem., 1902 30,1 íde!iil,. 190~ :
Zona de lAlrCti , Otro :t Mariano Gómez Navarro.. 24 Larca.. , Idem Idern ,............. 28 ídem ..: 1902 30 írlem •• 1902 3
ldem de J¿tivr Otro........ »José Buj Piquer.......... 24 Játiva Valencia Ide:m. 28 ídem.. 1902 SO ídem.. 1902 3
Reg. ~'Ya. d~ Játiv~: Otr~........ »José Molins Campo ". 24 Id<>m Idem Idem ,.... 28 ~dem .., 190~ SO id.em.. 1902 4
Admul1straCI6n MIlItar OfiCIal 1.°... »Leop~ldoEsteller Miñana. 24 Arehslla ., .. Murcia Idem ..• :-.. ,... 3 Idem •• 190~ 7;dem.. 190~ S
IdeIll; Com.ode 2.a • »RamonPovedaBahamonde 10 y 11 Cartligena Al'chena Presidir ~rra subasta '11ó ídem •. 1902 17 ldem •. 11J02 .
FábrIca d-' pólvora de JYIurcja. Capitán..... »Luis Maseres AlteE!••••••• 10 Y11 Murcia Cádiz Y: Ceuta •. Asistir al.'luJ!so de instrucción 29 ídem.. 1902.» »s~lc t' _Ú
8.° reg. :\fontat1odeA:rtilleríR Otro » José León Durán 10y 11 Valencia ¡Madrid Ide¡n, !l 1.0 ídem •. 1902 ~) »30) on,lp-v,n,.
11.° ídem id. - Ler teniente, »Carlos Lozano Enjercios•. 10 Y 11 ldem Idem ldem .•.•••••..••••••••••• 'Il.<) ídem .. 1902 »» »4
Reg. Inf.
ll
de la Princesa.•. ,¡Otro........ »Enrique Martínez Moreno. 10 y 11 Alieante GijOl;a Juez de una cansa 1..0 _íqem •. 1902 4 sepbre. 19021 41
Idem Sargento Enrique Valls Martínez...... 22 ldem ; Idem Secretariode¡la anterior !1.'9 ídem •• 19.02 4, ídem •. 1902











Madrid 24 de octubre de 1902.
~
WB~
EXcmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), se ha servido aprobar la relación, importante '320
peseta:'1, que remitió V. E. á este Ministerio enA del actual, por dietas y gastos de tráns.
porte ocasionados al perdonal de la comandancia de Ingenieros de Pamplona, cou mo-
tivo' de hs vi~:itas hechas durante el mes de septiembre próximo pasado tí las obra8
del fuerte Alfonso XII; de cuya 8um¡¡". 35 p€setas, corresponden 'ti dietllS devellgadas y
las 285 restantes á- gastos de locomoción.
.De reab'ordenlo di'go á V•. E. p~ra'BU ·.cano.cimieJ;lto y.finesconsiguientes. Dioa
guarde tí V. E.muchos l:lfios. Madrid 24 de octJlbre de 1902'.' ~,
WEYL~
;SeñorCepitán.genetaldel Norte. . I"f:tj



















en que principia. en que terming, 11 ~ .
-- . 5:'\ Obsena.c~Onell
Dial Mes ~'Día ~.~ ~
7 . 1
'uUU••• ""1' , I • "(10 ídem ...' 1902 » , »30'
7 ídem .. 1190~ »}) »30 Contináll,n.
·:·w,4 ídelI\••. '1902 ,» l) 30
4 ídem••. '1902 »» »30 .
• o;¡
4 ídem••• 1902 14 sepbre. 1902 '141 o(;>




:» 1J 30 ~
" 4 ídem... 1902 » II 30 .~
18 sepbre. 1902 ;t; )o 13 t-L(~
: 3 julio... 1902 ) » » ' 30 ; ,t.:l
6 ídem... 1902 }) » » 30
4 ídem... 1902 » » » lutin".n.',4 ídem... 1\)02 » » ,»
4 sepbl'e. 1902 , ». » 27 '
Lo juliq••• 1902 » » Jo ' '30
13 ide~... 19'02 » Jo, \) 30 .




De real orden lo digo· á. V. S. para 8U conocimiento y dem4a efectoe. :Pio~
guarde á V. 8; muchos·años. .Madrid 24 de octubre de 1902.
Señor Je~e de~ -Depósitó de la Guerra.
Sefior Ordenador ,de ,pagos ,de GueIra.
..-.
PUNTO
Relación que se cita
. de su Idonde tuvo lugar
'l'ésidencia la comisión
NomlÍrE)sctnses'Ouerpes
,El Rey (q.D. ,g.), se ha' servido aprobar las comisionés de que V. S. dió
eti~3llta ,IÍ éste Ministericj' en 9 del actual, conferidas en el mes de -Septiembre próxi-
Jlio p8~ll.do, al personal· comp'ren'dido en la relación que á cóntinl1iJción· se inser-
t8~' que:qomienza con.D~ Angel Garcíá Benítez y conchiye:'con D. Manuel L!mLaga, de-
elárándo.las indemnizables 'con'106 bentiicíos quéseñafan los articuloádel'reglamento
qúe en la misma Be expresan.
:"j'Reg. Oab.II Rva. de 'Cádiz D.° óCllpitán•.•• , D, ADgé~ Gm;cÍlfBen'ítez .••.• 10 Y1] Madrid ••••• '}'PlanO dé la fron-
·:~!lg:Jnf.a.Rva. de Avilil n,o 97 Otro•.•..•.• 'Pedro Bas·Blá'zquez .•••.• 10 Yti [dem....... ter a francesa
:,:;Idem ~d. Con~tituci;~n n.°:9~.1.'Cr .temente. ».Nicol~s Pra:t Del~ó1frt: ..•• iD y 11 Idem....... (Irón)•.•••• ".,
tiJ.d,em Id. ~va: de GIJÓ~ n.o 9~Capltán ...... »Feder~coGmpr Fo~mlDaya ~O y 11 ¡dem ..... "lt '.' .Jd.~míd. li:l. Santander n. 80 Otro ...•.... »FrancIBcoqó;mez SQuza .•. 10 Y11 Idem•.••.••\,.dem de l~B rlas
Idem íd. I8aool II núm. 32 .• 1..01' teniente. » Cayetano .~.enítez'Vilar.•• lO Y11'Idem....... l:¡ajas de Gali-
Idelll id. l}ailén núm. 24 ..•• Otl'O........ »Antolill!J Sanz Ag,ero. • • • •. 10 Y11 Idem .•• , •• . cia (Villagar-
ldem ~d. Con~~it~ci~nn.~ 29. Otro........ »Lor.enzo Anacó; ,López••.• 10 Y11 ldem ,' cía)••••••••.. {'La de práctic~B: topog,rá~caa
Idem Id. San <J2umtm n. 47. Otro••• ,••••• ~ Ildefollso Martmez Pérez. 10 y 11 Idem. •••••.. en las ComiSIones pelma-
.IdejCaz. ,:~lfOl~SOXII. 2,1.0 de O,'tro•••.:.... ( »,Josédela Cuesta y López/10 y 11 Idem......·.\Id~~ de Cana- neIl;tes depend~entes del De-I:Caoallella . •.••.•.••• . ~ , de Haro \ 1 Tlas •.••••... ( pósito de la Guerra, como
'.1dellJ. Inf.a RVR. Mirailda.67. Otro.... ,••..•. l>', José :Cafiamaque Calleja•• 10 y 11. Idem ..••. :. :Mapa militar de alumnos de la Escuela Su-
.1dem .id. San 1I1arcial'n'lim. 44 Otro.... "César lYliildonado Rato••.• 10 Y11 Idem .• ·•..•. ~, Pamplona.... perior de Guerra•••••.••••
Idem'!fd. Asia ntim. 55 Otro l> FideÍ Dá.vila Arrondo 10 Y11 Idem 1Plasencia .
Idem;icl. San Quintín :r¡,úm. 47 Otro........ »Nemesici 'Toribio de Dios.. 10 y 11 Idem. ; Idem ' ..
1dem íd. IGva.Bilbao n·lím. 78 Capitán.;... ) José Gar,eí.a Oternim...... 10 'v 1l Hiem.•. "' •. Barcelona ..
1,dem{:Jáb.a. de Alf-onso X,n'/l erte· 'í ,» E.duardo Rodríguez Carac-/ lO ' ti Id, . IIdem21:° de Cab.a \ • lllene..~, cioro ! y em....... .. .
Idem ~:1l ~V8. Bilba.o. n:'" 78¡CRPitá.!1:" ""/' .»' José Molina \Cádiz•.••.••• \10 y 11 Idem .•:••• :.jManresa •••••••
Idenud. IsabellI núm. 32••. l.er teBaeuteJ :» Manuel Lón Laga 10 Y11 Idem Idero ..
. I I
." -. '" '. . "
~ .'
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SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECnOS PASIVOS
DESTINOS CIVILES
. Excmo. Sr.~ Hllb,~etido sido nombrado ce,lador de tele~
grafos en Badajoz, coo' el sueldo anual de 750 pesetas, -e~ sar·
gento del regimiento' Infanteria de GraV:t;l.linas núm'. 41,
José Guillén:Chaves, el Rey (q. D. g.), se haseryido dit1poner
que el citado BargentocauS6 baja, en el cuerpo tÍ.que pertene-
ce, por fin del mes actual, y alta en el de réserv~que c.orres-
ponds, CQD atteglo á -lo dispue~to en la re~l orden d~ 21 de
mayo de 1886 (C. L. núm. 213). .
I.~e real orden lo digo á V. E.para BU cOIlocimiento Y
dem~s efectos. "Dios',guurde á V. E. muahosaños. Mu·
drid24 ~e 90tubre de j902.
Señor Orden&,dor de pltgOB de Guerra.
$eñoresOapitanea generales de lasegundlh ter~er.!io,ct1arta
y septib1a regiones. . , ..
Seijor Cap~~n general de Andalucía.
8.e~qrQrd.e,~l:'!lorde pagos de Guerra.
.~x~~o: ~r.: El Rey (q.D.g.); se ha servi4o,qispouer
que 10f:l.ear;geptos co~prendidos.en lasiguíente rj:llacióA, que
empIeza cOn Antonío Capó Coll y termina con Tomás Fernán.
dezLQPjl,z.,·IQ;S cuales han sido nombrados pllradesem'l)eftar
los d.estinos civiles que en la misma ee oitan, cauElen baja en.
loscUl:irpoBÚo que perteneceD, por fin del actual, y alta enJes
~e reserva que corresponda, con arreglo á ]0 dispuesto en'la
tElal ordende'21 de mayo de 1886 (C. L. núlll. 213).
•Da real orden lo digo ti V. Bl. para su oonocimiento y
dem~ electos•.Dios·guarde á V. E. muchos años~ Madrid
~ de octubr,{l de 1902.
• .. " .... ,"~o •
Exorno: Sr.: IIabiendo sido nombrado jefe del personal
delcementer~9 de Granada, con el aueldo anual de 1.525'pe.
s~tfls, els.~í:g~n-t()4~lr~gimientoInfantería de éÓrq,oba nú-
JIlero lO, J9aquín,~ánclÍez,García, el Rey (q. D.. g.', Be ha ser·
vido dispo~er que.elcitado.s:argento cause baja, en~l c~el'Po
ti' que perténece;pórfiillle1 meBaotual, y alta en e'l de réserva
que corrksponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
ile~1 dell:l!l'Yo de 1886 (C. L. núm. 213).
. :Q.~.re~lo~~en lo d~go á V. IP. para su conooip:¡.ieuto y
demáB aectQs. Dimi ..guarde á Y. E. muchos.añoa. "- Madrid
~4:lle Qct~bre'de1902.··. ., ....' .
Wl!J'tL~
~)l>o...._
-Señor.Capitáll,geueral de Castilla la Nueva.
... ': , ,. ' ..< '"'. _ ~ ."..:. r. .._. ~,.
S.?p..ol ..Or<!~n!tªº-r #~ ,~~.dJl ,guerra.
Beño.r Capitán general de C~tilla la Nuey!\.
.Seóor·OrdElnll.dorde pagos da Guerra. .
DESTINOS; ...
SEtiOIÓN DE SANIDAD.' UI¡il'llA1t. .- .
Señor Capitán general de Valencia.
'WEYLEll .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ,
Exorno. Sr.: Vista la instancia:que V. E.- cur~ó á.este
Ministerio, promovida por elveterinario segundo;deJ'eempl~.
zo en esa región, con residencia en CuenCll1 D.Ramón Bénitez
Pereda, en solicitud de que se le conce.da la, vuelta' ai s~rv.icio
activo, el ;Rey (q. D. g.») ha tenido á. ~ien: acceder á los,de-
seos del interesado; debiendo permanecer en su actúalsitua~
ción haeta que le corresponda obtener colocación. '
De real orden lo digo ti. V. E. para sn conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. múchosafíos: Madrid·
24 de octubre de 1902. . . '
W~~F..R
Excmo. Sr.: En vista del certifiéado:dell'econooiroién4Jo
facultativo que v.. E. remitió á este Ministerio con 'su.,afloio ..
de 4 del mes actual, ~n el que se exp~esa 'queel veWrÍl18l;io',
segundo D. Blás Torralvo Jurado; de l·eempla~o,po,r,.e~fer~o
en esta región, se encuentra en apttt~ddepr~Btal'B.ervJciQ'
activo, el Rey (q. D. g.), se ha servidodisponer:que:eI ci~adQ.
veterinario cause alta,oomo exc.edente, en diclia legión:, hilstil
que le corresponda ser colocado, con arreglo á Io:preyenido
en la regla 5.11 de la real ol'den circular de 10 ,de.ootubre ,de
1901 (C. L. núm"229). . ..
De la de S, 1\1:.' Jo digo á V. E. para.sn.conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. m\lchoS nños. Madl'id
24 de octubre de 1902. .
. MATERIAL DE .ACUAR~ELAMIENT-O I
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la Eub3B~acelebrada
en el Establecimiento central tie los servicios administrati·
vo-militares, el dio, 8 del actuá-I, con,O-b-ieto·de.cQn:tr~ta..t 1p,. ~x9)BO· ·Sr.: Habiendo sido nombrado aspir~nteprime·
adquisición de 26.000 metros linel1l..e.a d~ ;I~J;1~~a ',~~ p.lgl?g,Q'u: re? .e.~ l.~ .D~eqc~ó.n .ge.lv~r.!l.ldJl Contribuciones, con el sueldo
para construir colchonetas y cabezales, (lon destino á la cama .anual dQL250 pft;etas, iisárgento del regimiento Infantería
de acuartela 1, to d 1 A b" 1 D~· (q D \.b. d,.e...b,Elr,i,ñ.,o...l.s, .n..~..m... "~'2,.. ,. Adolfo Baciero Bergón', el Rey (q. D. 0'.'.,m en· ,mo e 0« re aJ) j.e <fitlY ,; .'. ..g'1' a, . . _ .n
tenido á bien disponer que se adjudique dic.ho servicio, en se ha servido disp(,me;r que el citado sargento cause baja, en
definiti~a, á D. Emilio Navarró Sánchez~ a:Uto~'de ia p~op~si:' el cuerpo aque ;pel~tene(le)porfin del mes actual, y alta en el
oión) único que se presentó en la Buhasta,por :e1 Perecio de 4e ~esexva.q:uecorresponda,c.on arreglo á lo dispuesto en la
1(65 pesetas cada metro lineal, de 18.s,C.Ql;ldic.io.:o.(l1l.s~ñ.Ma"d!1.s .. _rea.t'orden'Aé 21 de maYI? de 1886 (C. L. núm. 213).
en el pliego; debiendo ser cargo el iQ;Í:pºr-~e dEl di$~ c~dqui.• ' . ~ )jé.fé;l.o~den 19 digg'á V~'E.para su conoc1inientQ y de·
sición; ascendente á 42.900 peseta.s, .a1.capitulo 1.0, .ait.· 2.1>· ~~~ e.~ecto~. 1!Jg¡;gunrde á V. E. muchos años. Madr,id 24 .
del vigente presupuesto y partida de J qO.OOO pé~epls, ~c:¡u,? e~ "lie o~t~qre ~~ 1902.. .
"el mismo Ee consignan, para reposicióh .de 'ropllSl\e:cª,ma: .
De real orden lo digo á V. E. p~r,as~ 'cOn:oc.iwi.fl}lt9Y
demás efectos. Dios guarde á V. E..ll;lJ.wJiQ~~Qs.Maa.rid
24 de octubre de1902.' '
WEYLEB
Beñor Capitán general da Castilla la Nueva. : '1
. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Es~a­
blecimiento central de los ser"Vicios administrativo-n;¡.,i-I
litares.
© Ministerio de Defen a
í'
Sargento Antonio Capó Coll••.••.. Reg, Inf.l' de N~lVarl'a~25 pel,ltóll9-~ Corr~q~ '9-~lDst~r;rL!Í Les (Lé.ri~a). ~ ••.
Otro .••. José Alfonso Quiles•••••. }3ón. Ca¡¡:; lleJJarcelona" 3 Cart~r9tie.q~jJ.Qfl~ de ~~fl!\l'Jiá (AJ.i9Jl:n.te) ••••• 'j
Otro. '.•. 'Luis Jimeno4.rpal ..••••• 'Reg. lnLa de Asia, 55•• Peatón de 8evilla,á -OllstilbJª,nco •• ;~ .• , .•..•.
,Otro BranlioPérez González Idem Idem deOlatá Camprodóll (Gerona) ' ..
Otro.•.• Antonio Gonzá,lezPérez .•• luem id. de Toledo, ;35. Idem ,de Arcb¡idoll{t á ,Cí,lev8S ueSan \Mareos
',," , , <O. ,.;(M",~~g,ªl,."·:,~~,,,·~~e,t ·~·,!"·'r·.~'~~". ".. c' • ', •• ,•• ,e.G.e •• ~l
Otro. . . • Tomás H&rn.á.R4~~¡"9pe~~,o .,Reg. H.~9-..9~ .ti.e :J?o~l;l9n, .' '. . . ..'














Madrid 24 de octubre de l~O~. W:mYLER
...•. -~ "
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.!\t¡ ¡,G.ÓJijg9.d~ J¡ij.sti0jai\fi;1l~~, 16 ,comunico á 'y¡. E. para $1
conooimiento y efectos consfguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24: de octubre de 1902.
W~J;t¡,,~
Sefior Capit.n genernl de Ca.tilla ¡I;l¡ Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS,
,,<ltiémo. Sr.:ltl. Rey (q., p. g.)~ confprq\l;\ndoae CP:Q. ~Cl,
expú:ésto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en '1'
Excm'0·. Sr: : En "istsi de la instancia promo'V·idá por el
segundo teD.iént~ de Iflfantetia (ID; R.), retira.do, D. Diego
.. CarraS'co Rómero; en súplica de· licenoia por un año para
Méjico, S. M.el ~ey (q. D. g.), se ha sérvido conceder al in-
teresado la licencia que solicita f debiendo, mientra.s reeida
en el e:í/:tranjero, cumplir cuanto dispone pata lag Clases
Pasivasque se hallan en e!ltecaso, el reglamento de la. Direo-
ción ~~neral de dioh:ª~ CJase~, aprobado por real orden de 30
de julio de 1900, inserto en la Gace~a de Madrid de 5 de agos-
to sfguiente. '
De real orden lo digo t\ V. ID. p,ara su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E.muchos años. Madrid
24 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instan<lia,qu~V.. ll. cursó.¡í,
este Ministerio 'en 14 !lel actuaJ,-promQvida. por,el segúndQ
teniente, retirado, de Artilleda (ti)'; R.), D. Jacinto Guardiolª,
Alberióh, en súp,lica de Ücenci¡;¡, por tiempo ilimitado para
residir en Paris (Frm;lcia). S. M. el Rey (q. D.g.), se ha ser-
vido conceder ~l intElre~ado la licencia q'U(:l sQÍicitaj debien-
do, ~ientrlJ,8 resida. en el extraQjero, cumplír cuanto dispone
para las Clases Pasivas que se hailanen este caso, el regla-
mento de lit Dirección general de c)ichasOlases,. aprobado
por real orden de 30 de junio de 1900, inserto en la Gaceta' d~
Jl.ladrid d~5 de agosto siguiente. 'I De ~e~~ orden 10 digo á V. El. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
, 24 de octubre de 1902, '
W:Jlr~¡¡I\1B
INDULTOS
Señor Capitán general d. Valep.cia.
Señqr Pres,i4~p;tede! .(JoIlsejQSBpre~o .4e ~ul'lt'r~ YMa;rir.¡a,
Excmo.8r.: En vi$tao.ela4AStancia cursada por V. E.
á .e.~te Jl:l.i:tt.~Bteril) ~ºº.ns.l,l e!s~r~.tod~ .~~ Q,e ~pril. ~Jtimo; y ;pro·
1:nov~d~ p()~ el e~'f!~;r8eIltq 4elnf~nter.i!$"l1,t~l1,.Q,1)JQrelU.'lk
varro., en eúplicª ' de i~dultq (:le ~~ :pe.n:t.l .9~ ;1.2'p¡5Qsde iIl4a~
bilitac~()n ~l!'pe9iª1 te~por.al~ u~ .!'lu:tr,e~cq~o.f!.,º~or ,4elllellt9
.de mlilyersación? y que ,se ,l,e;rep!!<9J}jte ep. .el 'J.Ppl,eo9.n~~~..
fr?taba~el Rey (q. P: fg·)) (le con~or,;nidª.4I1qª ~Q e~P)l~stQ
por V. E. ellsu cit.adoes(Jri~oy pore~ GpIlf!ej9 8up;remo de
Guerr/¡l y M~ri.na,en 1~ del c<?rrie.nte IJl,e¡;, ~e 4~ serVido. ,de¡¡lfa-
timar 1l¡. petición del recurrente.
De re~l orden lo digo' á V. ]D. para su cQll.Qcimi~IltQy .
deJPlia efeoto.a•. J:)ios~nalde ~ V. JjJ,m.u.óp.os e.fiQ§. ~adri4~4 de ootubre c1~ ~lJO~. ' ' .
WEnE~
Jbsii'íOlÁ
, Oir&ultu'.Exomo. Sr.: ~1 Presidente del Consejo Supre-
mo de G\lerra y Marina en 11 del corriente mes, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada pOi' dicho alto
Cuerpo, el dia 9 del mismQ¡ enlllo cnuea seguida en el distrito
militar de Cataluña contra el coronel de Infantería D. Fede-
rie~ de la Aldea y Gil, por él eMito dEl ofensa, pot escrito, ~ ~u.
perIo~1 la :cual $entei1~ia~e étimo !ligue: dJe éonfot'midad
cohlo propueSto por loBseñorés~iseáles..--aonside~ando 41.le
en lá preEéntElcausit .no aparece probado !luée~ procesado, 60-
r.onel dé InfanteÍ'ia D.Federico dé la :Aldea y Gil, séa respon.
sable, en concepto de autor, del delitóde ofenM a lIuperior
cometido porcmédio de la prensa, de que se le acusa, toda vez
que según la prueba acumulada; en autos no es el autor de
los articulos en que Be supone Be cometíÓ el delito, publiéa-
dos en "La Patria» de Barcelouael 25 de febrero de 1901 y
en el dIerl\ldQMilitll.l:t dl} é~tfl; Có:rte de 3de marzo del pro.
lJio año.-Conaiderando que en los delitos cometidos pOr me.
elio de la imprenta, ti. tenor de lo dispuesto en el art.,14 en su
relaoión con el 12 del ,CÓdigo pelud, sólo pueden reputarse
autores los que realmente lo hayan 'sido del escrito publicado.
..:..S~ desaprueba la..sentencia del Consejo de. guerra de ofiáia·
les ~~D,erales celebradQ en la pláúideBarcelonael dia22 de
enerbúltfi:~%~,ensuvirtud ~e absuelve lJl>reritente~l coro-
neldelnfanteriá D.Fedérico de Ial\,Ides! GÜ,po~no sede
irnp~~a~lé damo aJgi:u~o.-Tod~ éó~}rre~í~ al á.rí.14 del
Código penál, 591 dél de Justicia militar y demás de genéral
e-plic~ció~d~ lllf'b()s (;?dig?~.lt ;.. ,.' ...: .....' .; ; ......•
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0;61 actual, ha tenido áb.ien m.Odifi.~ar el"aeñala~iento pr.?Vi. ~I' pa.sado, y pl'omovida p.•,.. or el confinad.o cump~lido del penal
slonal de 150 pesetas de haber pili'IVO que se hIZO al canltán de esa plaza, Leocadio Navas Abad. y aveCIndado hoy en
'da la Guardia Civil D. José Eran Mártín6z, al expedirsele el Málag~,. eJ.l !!ú~p.ca de 'que se le conceda autorización para
l'etiro por real orden de 21 de junio último (D. O. núm. 137); \. residir en esa localida:il. el Rey (q:n:g.), teniendo en'oúen-
:conc,~(n-él1dole,en definitiva, 101366 céntimos del sueldo de co- . te. lo ex~ueBto por V. ¡ro. en ~u citado e~c:rito y en .e~ de W'
,Irll.l.nda,nte, ó' sean 27~.p~~etasal mes, q?ele.corresp0t.:tuen por ¡del corq~ntemes, se ha servIdo deSestImar la petIcIón dt)l
eoli,tár 31 añ,of:! de'servicio oon abonos'y ~ú\s de ~en p,cse- . recurrente.', o', ",.:~' ... , ,p, " '.' . '."
flión·del sueldo de-comandante; 'debiendo' 8ati!'lfll.c~rf,!ele ta eJ;~ . pe real.orde~ .~o iligo' á y. E,. 'para '1:tI -conooimiento,.
presada clLntidad~por-la p-elegacióii'de Hacie~dlúi~,Sevma;'á; .l,'l~m¡s.e~ectQ~.~ 'DióB;gJ:uiide-á V.E.,nniohos afilia._ . Madrid
pattir de la fet>hil. de'su,baJá en el Elército~-previa liquidación 124 de octubre a;" 190~. ." ..' , ".
del menor haber. que desde dichafecha ha venido percibiendo. ' _ ~ .. ,_. WJftLU
·De real o~den lo" dig9 á y. ~. p~.r~ BU (lp~ocimiento.,y 'Sefior' Comándante iener;iCle':M:m'lá'. ,.-' ~ '" .....,'~. " f~·..'~
demás efectos.' , Dios'guarde á V. E. mnchoa silos'- Madrid, . .
24'd~ octubre de 1902•..~":c~"." ... "<7~,,"..":~'~ .,~... ~...=~,o<,= '""' ."",.
WEYLER
Señor .Capitán general de Andalucía.
S~ñor ~re'sident.edelOoaaejo Supremo 'de Gderra:y M:tirina.
WEYLER
Señor Capitán general de An?~~uci~.
Sefior President,.QEll Cop.sejoS-qpxeJn.o QftGuerray·Msrma.
,; ,; ,." ..
_. •. e
'WEYLER
I ~xcmo. Sr.:.· viSt.:;::::rom;':;id.i-D:~ Frm/;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), conformándose con lo e~- I C!~Fa, ~~~!,ni~a:f.fl<:g,n~~,'.doinic~li8?a'~n' Ót(di~, .c~l!~'.a~ ..J a,ho::
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina'im'lrdél netía ñuin~ 1'4: VIuda 'del comandante de Infantería D..An-
mes actual, ha tenido á bien 'modificar el señll.lamie:ntopro- 1 tonio Martinez Abello; en sópÜca 'de que á su hijo D. Jos~
visional que se hizo al priDier temente de Caballería (E. Ro), l. JM:a.rií.n~z..Ag~i~ag!l :'le .1e·cÓ~lcedan lo.~_ben6fic.ios.qUe ia l.'e.-
D. Pascual Gaseó' Felipe, al expedirseleel retir~ po~ r~al orden gislación vigente otorga para el ingreso ,1 permanencia e~
de 17d3 JUllio üÜhno (D. O. núm. 113); concediéndole, en ¡ 188 A¿íl.<feffiias·lÍliÜtilr~8; c6mo huérfano de 'milita.r. rÍniérto'"
definitiva, el sue-ldo integro de su empleo, ó sean 187'50 pese- consecuencia. de heridas recibidas en acción de guerra, el
setas al mes, que le oorresponde por contar. 35 años de servi- Rey (q. ,P;J~~\>de acuel'd? ,con lo inf?rroado ll~~ el Consejo
ciD con abonos y más de 10 de.efectividJl.! en 'Bu empleo; de- SupreDitnfe Giiérra y Madná en 14'del corrienté, se ha ser-
biendo satisfacérsele la expresada cantid!td por la Delegación vido "acceder á la petición del recurrente, con arreglo'é lo que
'de Hacienda de, Velen9ia', á partir de la fecha de au baja en preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C.L. 'nú-"
activo, previa liquidación. del menor haber que desde dicha' mero 33).
fecha ha te'ííid¿ p~r~ibien'do:: "\ ':',.,., ,.,' :., . De' real orden lo digo á V. E.pata. su conoci~ientoy
De t:eal orden lo digo é, V. E. para su, conooimiento y demáB~fectos. Dio! guarde á V. E. muchoB años. ' :Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·aáós. Mfúhid" 24 de octubre de 1902.
24 de octubre de 1902. .
, Señor Capitán. general de Valencia.
Bañar Ptesiden:te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~e.
•• 0
Excmo. ·Sr.: El Rey (~: D. g.)', 'co~formándo!le con lO
expuesto por el Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del actual, ha tenido Abien modificar el aeña:J.limiento pro-
visional que se hizo ~l cllrabinero alaúdi~ 4y(ag~ P~l'P." ,'~l
expedirse,le el retiro por real orden de 22 de, febrero ~ltimo
(D. O. n~m.:44); cQncediéndole, f;n definitfvá, 28'13 pesetaa
al mes, que le corresponden por contar 30 años de servicio
con abonos de campañ8;debiendo rlatisbcérsele la expresada,
cantidacl, por la Delegación de Hacienda-de SlJ'1'ia,·á partir-d&
la fecha de su baja en -activo, previa liquidación del menor
haber que desde'dicha fecha 'ha,venido percibiendo.
Da real orden io digo tí. V~ E. pftl'a 1!1.l conQoimiento y
dellllÍsefectos. Dios guarde l\ V. E. much<rs años. Ma-
lh'id 24 de octubre de 1302. '
DESTINOS
Excmo. Sr.: En l'i~ta del escrito que·V.,lJ).didgió~á--es.:
te Miniaterio en 11 del mes actual,proponiendo para ~ dele-
gado de su autoridad ante la Comisión mixta, derecluta-,
mi~nto de laprovinda de Mur<;;ia" al t~nien~oóronel de Ca-
b'alleda ñ: José Burón -Plrez; elRe-y fq~ .D. g.)"se ha. servido
aprobar dicha propuesta. .
De real orden.Jo digo á V. E. para su' conocimiento "
demás efectos. Diol'guarde á V• .Il:.muchosañoll. Madrid
24 de octubre de 1902.
WBYLlIlB
Señor Ci1pitáil 'general de Aragón.
Señor Presidente delOcinseio SU1>l:emo 'de Guerra y Marina.
a,.... _
RESIDENCIA
Excmo, Sr.: En vista.de le, instan(Jia(lursad~ por V~ E.
t\~steMi'ñiaterió 'con. ~aCl'¡to' 'de' 15 de septiembre ¡)i'óibno
REDENCIONES
. Excmo. Sr.: En vista de la instanoia.promovida por el
reoluta del reemplazo de 1897, ,por el cupo ~e Quintánavidel! .
(Burgos), Pedro narriocanal González... en solicitud de que lé
sean devueltas las 1.500 pel!leta~ coq que se tedimió del .ser-
vicio militar ilctivó, el Rey (q. D. g,), se ha senrido desesti·
, mar dicha petición, por haber hecho uso de los beneficios de '
la redenoián.
, De real orden lo' digo' á V. E. para. I!U ()ónocilfÚeJito f'
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26 o¿tubre 1902
· Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra.y Jefe de la Comisión
-liquidadora de la tntendencia militar de Filipinas.
WEYLEB'
Gábriel Francisco de los Dolores, al pago dal débitó que le re·
sllltó 6,n SUB CU~tlt8iJCOn ,el b~tanón expedicionario aFilipi·
nas nlim.-8, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra. ha tenido á -bien de-
clarar la irrespons8.bilidad del mencionado clipitan, por estar
suficiente y legalmente probado que las pérdidas sufridas
fueron debidas al despojo de que fué objeto por parte de lúe
_insurrectos filipinos, y que por estar el caso comprendido en
el apartado S.e del cap. 12 del reglamento de (j de septiembre
· de 1882, se dende baja, en laa cuentas correspondientes, el aro
mamento, equipáje, utensilio, menaje y metálico que falta;
sufragl\ndose el total importe de lo perdido por el fondo de
-material del citado cuerpo, una vez que cuenta con- suficien·
ta,exie~encia para ello. " . ,
- be real orden lo digo ,4 V. E. para BJ,1 conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 24 de octubre de 1902.
-
WEYLJ1lR
Befíor Capitán general del N.ort~.
SUELDOS, HABERES, Y, GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vif.ta de 10 propuésto por el Director de
]a Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), se
ha se'rvido conceder al jefe y oficiales comprendidos en <la
~iguiente relación, que principia con D. Angeld~ Diego qap.
dcvila y termina. con D. Angel Llorente Poggi, 'las 'gratifica-
ciones de profesorado que en la mi~ms se seña.ill:n, ~on arre·
glo á lo dispuesto en el reglamento orgánico oe las )~,cáde­
mias militares; debiendo abonárseles las expresadas gratifi-
caciones desde 1.0 de noviembre próximo.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos afio!. :fria':-
drid 24 de ootubre de 1902. .
WEYLEX
SéfiorOrdenadorde pagos de Guerra~ .. ,'~<,
Señor Director de la Aoademiade Administración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8ños. Madrid
24 de octubre de 1902. '







· de la Subsecretaría. '1 Seociones de este Kin1steric '1 de
,18,s Direcciones generale••




Oirculat·. I~oEl jefes de los cuerpos activos d~l arma, re.
mitirán con urgencia á esta Seoción, noticia de los sargentos,
que, teniendo pedido el pase á loa cuerpos de Afric8¡ Balea.
res p Canarias, hayan sido baja desde 1.9 de julio de 1900,
siguiendo esta práctica, en lo sucesivo, siempre que ocurran
bajas de esta ~~peéie.
,Madrid 24 de octubre de lt102.







D. AugrJ de Diego Capdevila•.
» Miguel Simón Marl,in •....•
" Marill,no 8an Jusn Carra...•
» Angel Llorente Poggi •••••.
..-
Madrid 24 de octubre de 1S0\!.
e.O guerra 2,a.
Oficial 1.0....
Otro .•• ': •.•.•
Otro .'.•..•.•.
:' SefíQr•••
Excmo. Sr.: ViBto el expediente instruido en avedguA-
ción de lA 'responsabilidad del' capitáil de Infanteda don






. Tomos por trimestres de 10s a~oaoÜl88'i'1891¡ilpréCió dlf4°~nlÉ{c;ffalmitT.;




. VS} 8110'18'18,- tomo 3~' J" "2'50. ; . "<Ce '" . . ' •
De Jos 8¡11oK1876, 1'880;, 1881,.1'884;;1;·· f 2'~o deI:-1885J 188'1, 1896; 1897, 1898, 1899, ~900 y 190J. á i.peSGtal
ca~~ ano. " ". . '.
. Un· númer& del' díar 0-,02& peseta'!;, ~tmsa-do°O',50fo o.., ...' '., ". ..t" o., ..• •'.
Los sefiore.s,jefes, oficia~es eindividuosp.~ k"opa que deseen adquirir toda 9 parte de la LegioZactótJ pubJicadil,
pod.1:án ~cei:loab'óiía'D.ao; 5 peseta¡fmbriBualés;, . o • o" :, • '''..
V' A la OoZecci6tlltegislaÜ,I), al préció de 2,50 pesetas tlhneflÍre. ". '. . o. • . ," • '.. o
S.I Al D_So OficiaZ, a1fd~mde 5 id. id., YSIl alta podrá Belen primero de cualquier &ihiesth1~
S.- Al Dia'rÍ!J OficiaZy (Jo'té'cCilm LegisZatifJa, al ídem de '1 id. id.. . . . . ". o '. • " .'
~. r,r~~~ la,!Jsu~sG~~~ionesdarán comienzo·en ,prinC?ipio de trlJ:íiestre nattlraI, ~a óñ~lqü1e~8: uf f6~~ de' Itt· rJta
ienlrode ~áte R~~o~o~. ,r,- "0. r;",. ," o • ..... • • • • ",
J,¡u~:pagoJ.lían· deverHiom:ae por adelantado.
• ~"~ tr~: .• ~..;/~: '~_. - ~ .~.-;_ .-
.' . 's » t";~ f':, V r,: . " Lir oorrespbñd~nOÚl.f giros .¡Administrador.
, J.. " ~ ¡; \, •• ~.' •
, La.s reclamaciones ,de ejemplá~e!:f 4ef DidJito'oOftei,,;t y. ()(>íeec~6n ItegisZ,qtiWJ,'c,queo ppr~xtravle '.
hayan odeja4o de recibir loS- sUDscnp'tores', se harán préeisalñén~ede-Iftro~deJ10S'-t-réi df~'1rlgnlen'"
tes al" 4~J~ te~4~, del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho d~a~ .e;nprp;yil.ldias, de un me.
para los subscriptores del extranjero y de dOlfp'hra los ~e'mtrllm~; enten.diéndQse.q'!lt} Juera ia
latos plazos- d~bel'án~ aeompañai,. con-l1!r reclamaciótfJ · eI:.im'(ioR·É!' de Idi'numeros' que prdan'~" '.
• ' • ,? ' .:,; ,., -. '
llIOO7'"-.. - • --......-----_~----------...
ESCALAF'ON
DEt
ESTADO 'MAYOR .GENERALDEL EJÉRCITO
. , ,
y DE LO/i
. CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
• -;. .."'_'" .lO_' ............
Terminada l!lU Impresión., pueden hacerse loa pedidos.' .
El Escalafon contlen~, además de lna doa secoiones del Estado MaY01' General, W de loa Befiorea Coroneles, oon separa.
ción poro armas y cuetpoa. .va P!~edido de la reseña histórica y organizooión actual del Eatado Mayor General, y de un
extracto .complét.o de 1M diSPOSIcIones que Ele hallan en vigor sobre las' materias'que afectan en todaa lae situ&eionea que
tengan los sefiores Generales, y. ~ ~scala.de Caballeros grandes'cruces de San Hermenegildo. ,
Se halla de venta en la AdImnistraClón del Diario Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de 8aJl
Jerónimo ~O, en esta Corte.. .
PRECIO: 8 PESETAS
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